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Anchorage at Awa Sima, 
inland sea
粟島の停泊地，瀬戸内海
Aino woman carrying child
子供を運ぶアイヌ女
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Smal vilage, Inland Sea
小さな村，瀬戸内海
Inland Sea from the south
南からの瀬戸内海

















Awasi Bay, Ki coast.
アワシ湾［尾鷲湾］，紀伊沿岸








Roadside temple - Ki coast.
道端のお堂，紀伊沿岸
Antlers from south Japan.
南日本から枝角























Returning to Hong-Kong with 


































Entrance to Nagasaki Harbour, 
from the hils
長崎港の入口，丘から
H. M. S. “Sylvia”
英国軍艦「シルヴィア」
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